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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This End-of-Degree Work (GFR) that I expose constitutes an initiation to the educational research. The Central theme 
is emotional education, which consists in teaching to identify emotions, both their own and others, and in helping them 
to be managed and elaborated in an appropriate way to achieve both personal and social wellbeing. Emotional 
education involves a process of teaching emotional skills by accompanying and reinforcing the person in the exercise 
and improvement of the same. 
The main approach of the work is the study and analysis of practical experiences carried out in various schools at the 
level of primary education. All the programs applied coincide in the beneficial effect that emotional education provides 
to the students that will serve them throughout their personal trajectory. The need to integrate it into the curriculum is 
therefore apparent. 
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Emotional intelligence, Primary education, Emotional education, Emotional skills, Emotional well-being 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) que expongo constituye una iniciación a la investigación educativa. El tema 
central es  la educación emocional, que consiste en enseñar a identificar las emociones, tanto las propias como las 
ajenas, y en ayudar para que éstas se gestionen y se elaboren de forma adecuada para lograr el bienestar tanto 
personal como social. La educación emocional supone un proceso de enseñanza de las habilidades emocionales 
mediante el acompañamiento y reforzamiento de la persona en el ejercicio y perfeccionamiento de las mismas.  
El planteamiento principal del trabajo es el estudio y análisis de experiencias prácticas llevadas a cabo en diversas 
escuelas a nivel de educación primaria. Todos los programas aplicados coinciden en el efecto beneficioso que la 
educación emocional proporciona al alumnado que le va a servir a lo largo de su trayectoria personal. Por 
consiguiente, se desprende la necesidad de integrarlo en el currículo. 
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